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Latar Belakang: Cerebral Palsy merupakan sekumpulan gangguan motorik yang 
diakibatkan dari kerusakan otak yang terjadi sebelum, selama dan sesudah 
kelahiran (Miller dan Bachrach, 1998). Kerusakan tersebut mempengaruhi sistem 
motorik. Dari sekian banyak permasalhan yang ada, salah satunya adanya adalah 
spastik diplegi, dimana ditemukan adanya peningkatan tonus otot yang 
berpengaruh terhadap kontrol gerak, gangguan postur, keseimbangan dan 
koordinasi gerak. Fisioterapi yang berperan secara umum untuk memperbaiki 
postur, mobilitas sendi, kontrol gerak, sehingga anak dapat mandiri dan 
melaksanakan aktifitas fungsionalnya sehari-hari. Metode snoezelen yang 
mempunyai efek rileksasi, diharap mampu memberi bantuan lebih saat proses 
terapi latihan dengan gerakan pasif yang bertujuan untuk menurunkan tingkat 
spastisitas. 
TujuanPenelitian: Mengetahui pengaruh terapi snoezelen terhadap penurunan 
tingkat spastisitas terhadap anak cerebral palsy spastik diplegi. 
Metode Penelitian:Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan 
bentuk desain A-B-A-B.  A adalah fase pengukuran dan B adalah fase tindakan 
terapi. Subyek penelitian selama 1 minggu pertama akan diukur spastisitasnya 
dengan skala asworth. Minggu ke dua subyek akan diberi perlakuan snoezelen 
setelah diukur spastisitasnya dengan skala asworth. Minggu ke tiga subyek akan 
diukur spastisitasnya tanpa diberikan tindakan terapi. Minggu ke 4 subyek akan 
diberi perlakuan snoezelen dan setelah itu diukur spastisitasnya dengan skala 
asworth. 
Hasil Penelitian: Diperoleh hasil penurunan tingkat spastisitas pada anak cerbral 
palsy spastik diplegi dengan pemberian terapi snoezelen. Yang telah diukur 
dengan menggunakan skala asworth. 
Kesimpulan: Terapi snoezelen yang memberikan efek rileksasi dapat digunakan 
pada anak cerbral palsy spastik diplegi. Yang berguna untuk penurunan tingkat 
spastisitas. 
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Background: Cerebral palsy is a group of motor disorders resulting from brain 
damage that occurs before, during and after birth (Miller and Bachrach, 1998). 
Where such damage motor resulting in disruption of the process of development 
of the child. Many existing problem, there are presence of spastic diplegi, which 
found an increase in muscle tone that affects the control of movement, impaired 
posture, balance and motor coordination. The role of the medical team is very 
influential on this condition, one of which is the role of physiotherapy in general 
to improve posture, joint mobility, motion control, so that children can be 
independently and perform functional activities of daily living. One method that 
can be used is the snoezelen therapies that have the effect of relaxation, expected 
to be able to give assistance during the process of exercise therapy with passive 
movement that aims to reduce the level of spasticity. 
Objective: To determine the effect of therapy snoezelenon reduction of spasticity 
against cerebral palsy spastic diplegy children. 
Methods: This study was conducted using a case study with the form ABAB 
design. Where A and B are the measurement phase is the phase of therapeutic 
action. Study subjects during the first week of the first to be measured with a 
asworth scale. Second week subjects will be treated snoezelen after measured the 
spasticity with asworth scale. Third week subjects will be measured given without 
therapy action. Fourth week subjects will be treated snoezelen and subsequently 
measured with a asworth scale. 
Results: Based on case studies that have been conducted, the obtained results of 
reduction of spasticity in cerebral palsy spastic diplegy children with snoezelen 
therapy. Which has been measured using a scale asworth.Therapy snoezelen that 
provide relaxation can be used in cerebral palsy spastic diplegy children and its 
useful for reduction the spasticity.  
Keywords: Decrease spasticity, asworth, snoezelen, cerebral palsy spastic 
diplegy. 
 
